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В условиях реализуемых в Российской Федерации экономических ре-
форм произошли существенные изменения в соотношении специальных и 
универсальных оснований возникновения права собственности различных 
форм.  
В системе правового регулирования отношений собственности важное 
значение имеет определение оснований возникновения и прекращения 
права собственности. Общие принципы и основания приобретения права 
собственности определяет Глава 14 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации [1] (далее – ГК РФ). Согласно положений гражданского законода-
тельства РФ, основаниями (способами) приобретения права собственности 
могут быть любые обстоятельства, не запрещенные законом, поскольку 
разнообразие их очень велико: события (смерть наследодателя), договоры 
(купля-продажа), юридические поступки (обнаружение клада), граждан-
ские состояния (пребывание в браке), а также юридическая совокупность 
(завещание и смерть наследодателя) и прочее. В связи с этим, возникает 
проблема определения их соотношения и взаимосвязи, иерархии, коллизии 
и т.д. 
Следует отметить, что в цивилистике сохраняет значение разделение ос-
нований приобретения права собственности на первичные и производные, 
известное еще со времен римского права.  
Как основание для такого разделения одни правоведы предлагают ис-
пользовать «критерий свободы», другие - «критерий правопреемства».  
Сторонники применения в качестве разграничительного признака «кри-
терия свободы» к первичным основаниям приобретения права собственно-
сти относят способы, при помощи которых право собственности возникает 
независимо от воли других лиц, а к производным - такие, когда право соб-
ственности возникает по воле предшествующего собственника [4, с. 36-40]. 
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Сторонники «критерия правопреемства» первичными считают способы, 
при которых правопреемство отсутствует, а к производным - способы, ос-
нованные на правопреемстве [5, с. 117; 6, с. 46]. 
Нам представляется наиболее удачным способ разделения оснований 
приобретения права собственности с использованием критерия обоснован-
ности прав. Данный подход состоит в отнесении к первичным способам 
приобретения права собственности тех, где права владельца не исходят из 
прав иных лиц (возникают впервые), а к производным – предполагающие 
право приобретателя исходя из права отчуждатели вещи.   
Представленный подход приобретения права собственности с учетом 
деления на первичные и производные способы видится наиболее обосно-
ванным, поскольку со способом (основаниями) приобретения права собст-
венности тесно связана дальнейшая его реализация, в том числе и характер 
претензий, которые могут быть заявлены в адрес владельца. В этом отно-
шении древнеримские юристы заявляли: «Nemo plus juris» («никто не мо-
жет передать прав больше, чем имеет сам»). В данном контексте это озна-
чает, что в случае приобретения права собственности исходя из прав отчу-
ждателя, оспорено может быть не только право собственника, но и право 
того лица, которое передало собственнику права на спорную вещь.  
К первичным способам приобретения права собственности относится 
приватизация государственного и муниципального имущества.  
Понятие приватизации используется в экономическом и формально-
юридическом смысле.   
В экономическом смысле сущность приватизации заключается в изме-
нении экономических отношений государственной собственности на от-
ношения частной или коллективной собственности на средства производ-
ства. 
В формально-юридическом смысле понятие приватизации определено 
положениями ст. 1 ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» [2], согласно которой под приватизацией государствен-
ного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собствен-
ность физических и/или юридических лиц. 
Приватизация государственного и муниципального имущества стала од-
ним из основных оснований приобретения права собственности, опреде-
ляющее содержание которой по сравнению с другими способами приобре-
тения права собственности  подтверждает факт преимущества негосудар-
ственного сектора во всех сферах экономической деятельности. Связанные 
с реформированием экономики государства изменения форм и структуры 
собственности сейчас касаются интересов участников гражданских отно-
шений, которые прямо или косвенно принимали (или принимают) участие 
в рыночных преобразованиях, тесно сопряженных с приватизацией. По-
этому в современных условиях, степень развития и совершенствования 
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правовой защиты основ отношений собственности в российском обществе, 
а также их достаточность будут определяться эффективностью, а главное 
предсказуемостью государственной законодательной политики. 
Учитывая нормативное урегулирование широкого круга правовых во-
просов, возникали, возникают и будут возникать вопросы относительно 
процессов трансформации государственной собственности в собственность 
частную.  
Приватизация государственного и муниципального имущества как спе-
циальное основание приобретения права собственности, а также привати-
зационные сделки с государственным имуществом как неотъемлемая со-
ставляющая этого основания, на наш взгляд, пока исследованы недоста-
точно полно. Несмотря на специфическое положение названного основа-
ния приобретения права собственности, отечественным и зарубежным на-
учно-правовым источникам, к сожалению, еще не хватает комплексных 
исследований, связанных с анализом регулирования правоотношений в 
сфере приватизации, в том числе нормативно-правовых актов различного 
уровня. Существующие научные работы, посвященные исследованию гра-
жданско-правовых аспектов приватизации государственного и муници-
пального имущества, в основном касаются лишь отдельных вопросов от-
носительно его отчуждения. При этом они не охватывают всего комплекса 
правовых проблем, возникающих при изменении формы собственности, а 
потому не могут быть теоретической основой для устранения имеющихся 
пробелов действующего законодательства РФ, связанных с развитием об-
щественных отношений данной сферы общественной жизни.  
Комплексное научное исследование приватизационных отношений и их 
законодательной базы подтверждает необходимость разработки предложе-
ний по соответствующей корректировке нормативно-правовых средств их 
регулирования. В этой связи, поиск рациональной модели правового регу-
лирования приватизации государственного и муниципального имущества, 
в качестве специального основания приобретения права собственности, 
является одной из актуальных и первоочередных научных задач и обу-
словливается потребностью эволюции гражданских правоотношений в 
Российской Федерации, необходимостью дальнейшего совершенствования 
национальных нормативно-правовых актов. 
Анализ исторически-правовых и экономических аспектов, обусловив-
ших возникновение института приватизации, получил дальнейшее разви-
тие в научных достижениях ученых, изучавших вопрос систематизации 
многочисленных теорий разгосударствления.  
При этом термин «разгосударствление», употребляемый в ряде научных 
трудов, посвященных приватизации государственного и муниципального 
имущества, как категория философско-экономического содержания (но не 
правового) определяется нами как «уменьшение влияния государства на 
отдельные виды предпринимательской деятельности субъектов хозяйство-
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вания, которые согласно законодательству РФ не требуют соответствую-
щего регулирования со стороны государства». 
Результаты анализа приватизационного законодательства РФ определи-
ли аргументы в пользу того, что последнее по своей природе носит специ-
альный комплексный характер, с одновременной корреляцией его норм с 
нормами гражданского, административного, финансового и других отрас-
лей права, должно подчеркивать определяющее содержание прежде всего 
права гражданского. При этом на перспективу, учитывая развитие общест-
венных отношений в сфере отношений собственности, российское прива-
тизационное законодательство должно приобрести признаки инструмента 
который гарантирует максимально полную защищенность и приоритет-
ность частноправовых начал приобретения права собственности через та-
кое специальное основание, как приватизация с одновременным оставле-
нием за государством функции публично-правового регулирования этих 
специфических отношений. 
При этом следует отметить, что российский законодатель, по нашему 
мнению, использует наиболее удачную нормативную конструкцию. В дан-
ной норме одновременно с констатацией специальных особенностей при-
ватизационного законодательства РФ признает обязательность применения 
и преимущество норм гражданского законодательства в правоотношениях, 
связанных с приобретением и прекращением права собственности при 
приватизации государственного и муниципального имущества в случае, 
если спорные правоотношения не урегулированы специальным приватиза-
ционным законодательством (ч. 4 ст. 3 ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», а также ч. 2 ст. 217 ГК РФ). 
Новеллой для российского законодательства является то, что приватиза-
ция жилья более не ограничена в сроках своего проведения, что было реа-
лизовано посредством внесения изменений в ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" [3]. 
Исследование вопросов правового регулирования приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества в качестве специального осно-
вания приобретения права собственности позволяет сделать вывод о необ-
ходимости более полного исследования проблематики приватизационных 
процессов в Российской Федерации. 
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Проблемы взаимодействия крупного бизнеса и власти не входят в круг 
проблем, рассматриваемых в данной работе. Проблемы «больших» и «ма-
леньких» все-таки очень разнятся по своей сути.  Следовательно в качестве 
бизнеса (субъектов предпринимательства) будем рассматривать предпри-
ятия (фирмы) среднего, малого и микро-размера, опираясь на общеизвест-
